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III Foro Mundial del Agua
IV Foro Mundial del Agua
¾La historia de las últimas conferencias del 
agua y los resultados del 3er Foro
¾Lo que espero del Foro Centroamericano del 
Agua y su importancia para el 4to Foro
¾El futuro de esta región
Últimas Conferencias del Agua:
1992: Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil) 
Agenda 21
Se da origen a los encuentros sobre la 
problemática de la gestión del agua a nivel 
mundial.
1996: Surge el Consejo Mundial del Agua
1997: 1er Foro Mundial del Agua (Marrakech,Marruecos)
500 participantes de 63 países 
El resultado principal fue que el Consejo Mundial   
del Agua recibió el mandato de preparar ”La visión 
para el agua, la vida y el ambiente en el siglo 
XXI”.
Últimas Conferencias del Agua:
2000: 2do Foro Mundial del Agua (La Haya, Holanda)
¾5,700 participantes de 156 países 
¾600 periodistas
¾87 sesiones especiales, regionales y sectoriales
¾El tema principal del Foro fue “De la Visión a la
Acción”.
¾Se presentó la “Visión Mundial del Agua”.
¾Se desarrolló paralelamente la Conferencia.
Ministerial con 114 ministros de todo el mundo.
Últimas Conferencias del Agua:
2001: Conferencia Mundial del Agua Dulce (Bonn, 
Alemania)







2003: 3er Foro Mundial del Agua (Kioto, Japón)
Descripción del 3er Foro
Foro
¾ Participantes :        24,060                                                  
( 6,056 de países extranjeros)
¾ Países y Regiones: 182 
¾ Sesiones:               351 
¾ Diálogo entre los participantes del Foro y los Ministros: 
Descripción del 3er Foro
Prensa
Periodistas registrados : 1,201
(270 extranjeros)
Conferencia Ministerial
Alrededor de  100 Ministros
Países y  Regiones :    170
Organizaciones Internacionales :  43
Conferencias del Agua Recientes :
2001: Conferencia Mundial del Agua Dulce (Bonn, 
Alemania)
2002: CMDS Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica)
2003: 3er Foro Mundial del Agua (Kioto, Japón)
2004: Foro Centroamericano del Agua (El Salvador)
2006: 4to Foro Mundial del Agua (Ciudad de México)
Del 16 al 22 de marzo.           
Resultados del Foro
Declaraciones Temáticas y Regionales
Resumen de  los Coordinadores de las discusiones,  
acciones y recomendaciones de sus temas y regiones
Presentadas en la Conferencia Ministerial
Temas (33)
Pobreza, GIRH y Manejo de Cuencas, Agricultura, Naturaleza, 
Medio Ambiente, Financiamiento, Energia, etc.
Regiones (5)
Américas, África, Asia y Pacífico, etc.
351 sesiones
Día de las Americas (19 de Marzo
¾Tema clave
Las grandes inversiones en proyectos relacionados 
con el agua y las reformas macroeconómicas no han 
estimulado el desarrollo económico sostenible.
¾Puntos de Discusión
9Gobernabilidad y estrategia efectiva
en el manejo del agua.
9Descentralización eficaz.
9 Desarrollo de capacidades y control del manejo integrado 
de recursos hídricos.
9 Importancia del acercamiento participativo y efectivo del
manejo de riesgos
9 Necesidad de financiamiento en el 
manejo de los recursos hídricos 
Resultados del Día de las Américas
Compromisos 
Adquirimos el compromiso de contribuir con 
nuestra experiencia, recursos logísticos y 
financieros disponibles para encontrar y 
negociar las soluciones de los principales 
problemas del agua que la región  enfrenta.
Resultados del Día de las Américas
Recomendaciones
(a)Eliminación de los subsidios a la agricultura 
en países del primer mundo.
(b) Observar efectos de los acuerdos 
internacionales de comercio.
(c)Buscar la descentralización efectiva y 
gobernabilidad participativa.
(d)Desarrollo de políticas hídricas.
Resultados del Día de las Américas
Recomendaciones
e) Manejo de riesgos
f) Satisfacción de las necesidades financieras del 
sector
g) Mejorar la calidad del agua
Objetivos del Foro Centroamericano del Agua
1. Evaluar los avances de  las acciones del 
PACADIRH y de los compromisos adquiridos por la 
región en el 3er Foro.
2. Unir los esfuerzos locales, nacionales y 
regionales para avanzar en la gestión del agua.
3. Identificar y priorizar los temas que a la región le 
interesa profundizar en el próximo Foro. 
4. Facilitar el proceso de creación de capacidades 
en los parlamentarios.
Las actividades de Japón en la Región
Sr. Shogo Sasaki (Costa Rica, El Salvador, etc) 
JICA
Voluntario:  366
Coordinador o Experto:  61              
Dia 2:
La cooperación japonesa en Centroamérica
JICA y JBIC            
Varias “buenas y malas” experiencias de Japón












¿Qué deberíamos de hacer?











IV Foro Mundial del Agua
16 – 22 de marzo de 2006,  Ciudad de México







“Ceremonia de inicio de preparación”
“El agua es el gran tema del siglo XXI, es 
nuestro futuro común. Juntos, sociedades y 
gobiernos del mundo debemos impulsar 
acciones decididas que nos permitan 
preservar y garantizar este capital natural.”
“El agua es un asunto de seguridad y de
sobrevivencia para todas las naciones y 
solamente podrá ser abordado y resuelto en 
una lógica global. Trabajemos con el ideal de 
incrementar el patrimonio de las próximas 
generaciones. Nunca es demasiado tarde, 
podemos sembrar hoy para cosechar grandes 
frutos el día de mañana.”
• Vicente Fox (Presidente de México)
Presidente Fox
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Población en Centro América
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ONU: Población Mundial al 2300
¿Cómo van los compromisos hechos en 
el 3er Foro?
¿Quién es responsable de ello?
¿Habrá algo adicional que necesitemos?
“Acciones Locales para un Reto Global”
SOLO FALTAN :
470 días para el 4to Foro
Mundial del Agua
Muchas Gracias

Satoshi Ojima
Santos Ortega
